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ABSTRAK
PENERAPAN  BAURAN PEMASARAN PERUMUHAN FAJAR INDAH
PERMATA 2 DAN GREEN GARDEN
PADA PT. FAJAR BANGUN RAHARJA SURAKARTA
SATRIYO PRIBADI UTOMO
F3212065
Bauran Pemasaran ( marketing mix)  merupakan hal yang semakin diperhatikan di
semua jenis dan ukuran organisasi atau perusahaan. Persaingan – persaingan yang
disebabkan oleh terbatasnya pertumbuhan perusahaan telah memaksa perusahaan –
perusahaan untuk menerapkan  strategi pemasaran secara tepat. Demikian juga pada
PT . Fajar Bangun Raharja Surakarta, yang menerapkan strategi bauran pemasaran (
marketing mix ). Bauran pemasaran merupakan campuran dari variabel – variabel
pemasaran yang dapat digunakan oleh suatu perusahaan untuk bersaing dengan
perusahaan sejenis. Strategi bauran pemasaran juga dapat membantu perusahaan
dalam mencapai target penjualan yang telah di tentukan oleh perusahaan, dalam
penelitian ini adalah PT. Fajar Bangun Raharja. Penelitian ini menggunakan metode
deskriptif dengan jenis penelitian studi kasus pada obyek penelitian dengan
menggunakan observasi, dan dokumentasi. Jenis data yang dipakai adalah data primer
dan sekunder. Data primer diperoleh dengan observasi lapangan dan data sekunder
diperoleh dari sumber informasi dari teori lain untuk mendukung data primer dalam
penelitian ini. Hasil penelitian menunjukan bahwa PT. Fajar Bangun Raharja
menjalankan Bauran Pemasaran ( marketing mix) yang terdiri dari empat faktor
variabel, yaitu produk, harga, tempat, dan promosi. Variabel – variabel tersebut yang
disimbolkan dengan simbol 4P yaitu product, price, place, dan promotion.
Kata kunci   :    bauran pemasaran, product, price, place, promotion
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ABSTRAK
PENERAPAN  BAURAN PEMASARAN PERUMUHAN FAJAR
INDAH PERMATA 2 DAN GREEN GARDEN
PADA PT. FAJAR BANGUN RAHARJA SURAKARTA
SATRIYO PRIBADI UTOMO
F3212065
Marketing Mix is increasingly observed in all types and sizes of organizations
or companies. Competition - competition due to the limited growth of the company
has forced companies - companies to implement marketing strategies appropriately.
Likewise at PT . Fajar Bangun Raharja Surakarta , which is implementing the
marketing mix.
The marketing mix is a mix of variables - marketing variables that can be used
by a company to compete with similar companies. Marketing mix strategies can also
help the company achieve sales target that has been set by the company , in this
research is PT . Fajar Bangun Raharja.
This research uses descriptive method with a case study on the object
of research using observation , and documentation . The type of data used is primary
and secondary data . The primary data obtained by field observations and secondary
data obtained from sources of information from other theories to support the primary
data in this study .
The results showed that PT . Fajar Bangun Raharja running the marketing
mix consisting of four variable factors , namely product , price , place and promotion.
Variables - variables are symbolized by the symbol of the 4P are: product , price,
place and promotion.
Keywords : marketing mix , product, price , place, promotion
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MOTTO
“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai
( dari suatu urusan ), tetaplah bekerja keras ( untukurusan lain ).”
(QS. Yusuf : 87)
“Kehidupan ini bukanlah untuk menunggu hujan reda, tapi untuk begembira dan
menari dalam hujan jika harus”
(Mario Teguh, Motivator)
“Saat Tuhan menjatuhkanmu ke jurang yang dalam, ada dua kemungkinan.
Kemungkinan pertama Dia akan menolong dan menyelamatkanmu. Kemungkinan
kedua Dia ingin melatihmu untuk terbang”
(Penulis)
“Hidup adalah pilihan, pilihlah menjadi pribadi yang baik, setidaknya hal buruk akan
menjauhimu”
(Penulis)
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